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Messages of the Governors
A lth o u g h  o f o p p o s ite  p o litic a l fa ith s , th e  r e t i r ­
in g  a n d  in co m in g  G o v e rn o rs  o f Io w a  fo u n d  th e m ­
se lv e s  c o m fo r ta b ly  in a g re e m e n t on  se v e ra l re c o m ­
m e n d a tio n s  m a d e  d u r in g  a p p e a ra n c e s  b e fo re  s e p a ­
r a te  jo in t s e s s io n s  o f  th e  G e n e ra l  A sse m b ly .
R e p u b lic a n  N o rm a n  A . E rb e , w h o  w a s  re tir in g , 
a n d  D e m o c ra t  H a ro ld  E . H u g h e s , w h o  w a s  ta k in g  
o v e r, a g re e d  th a t  it w a s  tim e to  le n g th e n  th e  te rm s 
o f G o v e rn o r  a n d  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  from  tw o  to 
fo u r  y e a rs , th a t  g o v e rn m e n ta l r e o rg a n iz a tio n  w a s  
lo n g  o v e rd u e , th a t  th e re  sh o u ld  be  s ta te  re g u la tio n  
o f u ti l i ty  ra te s , th a t  th e  K e r r -M il ls  m e d ic a re  law  
a d o p te d  in 1961 sh o u ld  b e  im p le m e n te d , a n d  th a t  
th e re  sh o u ld  be  a  fa ir  e m p lo y m e n t p ra c tic e s  law .
T h e y  d is a g re e d  on  so m e m a tte rs , too , n o ta b ly  
w h e th e r  o r n o t th re e -m e m b e r  b o a rd s  a n d  co m m is­
s io n s  sh o u ld  b e  re p la c e d  w ith  s in g le -m e m b e r a d ­
m in is tra to rs .
C o n s id e r in g  th a t  th e y  h a d  b een  o p p o n e n ts  in a  
h a rd - f o u g h t  p o litica l c a m p a ig n  o n ly  a  fe w  m o n th s  
p re v io u s ly , th e y  w e re  m o st c o m p lim e n ta ry  to  each  
o th e r  in  th e ir  re sp e c tiv e  a d d re s s e s .  G o v e rn o r  
E rb e  w ish e d  h is  su c c e sso r  w ell in a  g e n u in e  d is ­
p la y  o f g o o d  w ill in c o n c lu d in g  h is m e ssa g e . U p o n  
b e in g  sw o rn  in to  office tw o  d a y s  la te r , G o v e rn o r
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H u g h e s  p ra is e d  h is p re d e c e s s o r  fo r b e in g  “ m o st 
g ra c io u s  a n d  c o o p e ra tiv e “ d u r in g  th e  tra n s it io n  
p e rio d  b e tw e e n  e lec tio n  a n d  in a u g u ra tio n .
Erbe s Farewell Message 
C o m p le tin g  tw o  y e a rs  in office, G o v e rn o r  E rb e  
to ld  th e  le g is la tu re  on J a n u a ry  15 th a t  h is a d m in ­
is t r a t io n ’s w a tc h w o rd  h a d  b een  “ effic iency  a n d  
eco n o m y  c o u p le d  w ith  a  p ro g re s s iv e  s p ir i t .“ 
“ A d m in is tra tiv e  c o s ts  d u r in g  th o se  tw o  y e a rs  
h a v e  risen  o n ly  fo u r p e r  c e n t ,“ he  n o te d , “ co m ­
p a re d  to  an  a p p re c ia b ly  h ig h e r  g a in  in o u r  s t a te ’s 
econom ic le v e l.”
H e  sa id  Io w a n s  co u ld  look  b a c k  p r id e fu lly  u p o n  
th e  a c h ie v e m e n ts  o f th e  5 9 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
w h ich , “ w ith  n o  in c re a se  in ta x e s ,” b o o s te d  s ta te  
schoo l a id  25 p e r  cen t, a g r ic u ltu ra l  la n d  ta x  c re d it  
7 p e r  cen t, B o a rd  o f R e g e n ts  a p p ro p r ia t io n s  14 p e r 
c e n t ( p lu s  $20 .8  m illion  fo r n e w  b u i ld in g s ), B o a rd  
o f C o n tro l a p p ro p r ia t io n s  11 p e r  cen t, a n d  w h ich  
a llo c a te d  $2.1 m illion to  th e  Io w a  C o n s e rv a tio n  
C o m m issio n  to im p ro v e  re c re a tio n a l a re a s  a n d  
p a rk s  a lo n g  th e  M iss iss ip p i a n d  M isso u ri r iv e rs .
T h e  1961 sess io n , he  c o n tin u e d , a lso  p a s se d  a 
p ro p o se d  a m e n d m e n t to  c h a n g e  th e  p re s e n t c o n s ti ­
tu tio n a l fo rm u la  fo r a p p o r tio n in g  leg is la tiv e  se a ts , 
re d is tr ic te d  th e  S e n a te ’s s e a ts  on  th e  b a s is  o f th e  
p re se n t fo rm u la  “ fo r th e  firs t tim e in 60  y e a r s ,” 
p a s se d  e n a b lin g  leg is la tio n  p e rm ittin g  c ities to  p a r ­
tic ip a te  in th e  F e d e ra l  h o u s in g  p ro g ra m  u p o n  a 
fa v o ra b le  60  p e r c e n t vo te , a n d  rev ise d  th e  fo rm u la
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fo r  d is tr ib u tin g  th e  ro a d  u se  ta x  fu n d  on  a  m o re  
e q u ita b le  b a s is .
G o v e rn o r  E rb e  sa id  th e  1963  le g is la tu re  sh o u ld  
g iv e  se r io u s  c o n s id e ra t io n  to  e n a c tin g  le g is la tio n :
1. P e rm itt in g  th e  G o v e rn o r  to  a p p o in t  all s ta te  
a d m in is tra t iv e  o ffic ia ls w h o  a re  n o w  e le c te d , e x ­
c e p tin g  th e  A t to r n e y  G e n e ra l  w h o , h e  sa id , sh o u ld  
b e  a p p o in te d  b y  th e  S u p re m e  C o u r t .
2. E x te n d in g  th e  te rm s  o f G o v e rn o r  a n d  L ieu ­
te n a n t  G o v e rn o r  fro m  tw o  to  fo u r  y e a rs .
3. P ro v id in g  G o v e rn o rs -e le c t  w ith  a n  office, a 
s ta ff  a n d  su p p lie s  fo r  th e  p e r io d  b e tw e e n  e lec tio n  
a n d  in a u g u ra tio n .
4. P ro v id in g  fo r  m a n d a to ry  re v a lu a tio n  of 
p ro p e r ty  to  p e rm it e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f s ta te  
a id s .
5. P ro v id in g  fo r  a n n u a l  le g is la tiv e  se ss io n s , 
w ith  th e  a d d it io n a l  se ss io n  re s tr ic te d  to  b u d g e ta ry  
a n d  fiscal m a tte rs .
6. S u b s ti tu tin g  s in g le  a d m in is tra to r s ,  r e s p o n ­
sib le  to  th e  G o v e rn o r , fo r  p re s e n t  th re e -m e m b e r 
b o a rd s  a n d  co m m issio n s .
7. G iv in g  th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m issio n  
a u th o r i ty  to  r e g u la te  u til i ty  ra te s , a n d  to  t r a n s f e r  
w a re h o u s e  in sp e c tio n  d u tie s  from  th e  C o m m issio n  
to  th e  D e p a r tm e n t  o f A g r ic u ltu re .
8. S e ttin g  u p  a  fa ir  e m p lo y m e n t p ra c tic e s  law .
9. E s ta b lis h in g  a  c o n tin u in g  C o m m issio n  o f 
L o ca l G o v e rn m e n t to  p ro v id e  g re a te r  lia ison  b e ­
tw e e n  s ta te  g o v e rn m e n t a n d  its  su b d iv is io n .
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10. C re a t in g  a  p e rm a n e n t c o d e  rev is io n  office.
11. Im p le m e n tin g  re c o m m e n d a tio n s  o f th e  
“ L ittle  H o o v e r” re p o r t  o f 1950 fo r  re o rg a n iz a tio n  
o f th e  a d m in is tra t iv e  b ra n c h .
G o v e rn o r  E rb e  n o te d  th a t  h is a d m in is tra tio n  
h a d  in s ta lle d  d a ta  p ro c e ss in g  p ro c e d u re s ;  c o o rd i­
n a te d  e ffo rts  o f  th e  S ta te ’s U n iv e rs i t ie s  a n d  th e  
Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m iss io n  to  d e v e lo p  “ all 
a re a s  o f th e  e c o n o m y ;” re m o v e d  106 m iles o f 
c u rb in g  from  p r im a ry  h ig h w a y s ; o p e n e d  m a n y  
n e w  m iles o f I n te r s ta te  h ig h w a y s ; b ro u g h t  th e  
Io w a  L iq u o r C o n tro l C o m m iss io n  u n d e r  th e  b u d g -  
e t a n d  s te p p e d -u p  a g r ic u ltu ra l  m a rk e tin g  a n d  u tili­
z a tio n  p ro g ra m s .
H e  e s tim a te d  th e re  w o u ld  be  $ 2 0 ,9 9 8 ,0 0 0  in th e  
s ta te  t r e a s u ry  a s  o f Ju n e  30, 1963.
Hughes Inaugural Address
G o v e rn o r  H u g h e s , a t  40 , a  s tra p p in g  fo rm er 
A ll-S ta te  h ig h  schoo l fo o tb a ll p la y e r , g o t r ig h t  to  
th e  h e a r t  o f w h a t  m o st o f h is l is te n e rs  w e re  th in k ­
ing  a b o u t in  th e  o p e n in g  re m a rk s  o f h is in a u g u ra l  
a d d re s s  on  J a n u a ry  17: C o u ld  a  D e m o c ra tic  G o v ­
e rn o r  a n d  a  R e p u b lic a n  le g is la tu re  w o rk  to g e th e r  
fo r th e  g o o d  o f Io w a?
“ A s  I see  i t ,” he  o b se rv e d , “ w e  h a v e  n o  cho ice  
—  if w e  a re  to  k eep  fa ith  w ith  o u r  o a th s  o f office. 
O u r  c o n s titu tio n  s ta te s  th a t  ‘all p o litica l p o w e r  is 
in h e re n t in th e  p e o p le .’ T h e  p eo p le  o f Io w a  e lec ted  
a  D e m o c ra tic  G o v e rn o r . T h e y  e le c te d  a  R e p u b li­
c an  m a jo r ity  in b o th  h o u ses  o f th e  A ssem b ly . T h e y
V.
:
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e x p e c t  us to  d o  o u r  jo b s  r e g a r d le s s  o f  p a r ty  
l a b e l s / ’
T h e  n e w  G o v e rn o r  a d d e d  th a t  it is w o r th  n o tin g  
th a t  th e  d iffe re n c e s  th a t  d iv id e  u s a s  p a r t is a n s  a re  
sm all b y  c o m p a riso n  w ith  th e  co m m o n  g ro u n d  th a t  
u n ite s  us a s  fe llo w  Io w a n s .”
’‘W e  all w a n t  a  b e tte r ,  m o re  p ro g re s s iv e , m o re  
p ro s p e ro u s  I o w a ,” he  c o n tin u e d . “ T o  a t ta in  it, w e  
m u s t seek  b o th  u n ity  a n d  c o n tin u ity  in g o v e rn ­
m e n t .”
A  R e p u b lic a n  h im se lf u n til five y e a r s  a g o , w h e n  
he  ra n  fo r  th e  C o m m e rc e  C o m m iss io n  on  th e  D e m ­
o c ra tic  tick e t, G o v e rn o r  H u g h e s  b e c a m e  th e  s t a t e ’s 
th ir ty - s ix th  C h ie f  E x e c u tiv e  a n d  th e  fo u r th  D e m o ­
c r a t  to  h o ld  th e  office in th e  la s t  30  y e a rs .
H e  p ro m ise d  to  w o rk  w ith  th e  R e p u b lic a n  le g is ­
la tu re  fo r  “ a  p ro g re s s iv e , p ru d e n t,  p a y -a s -y o u -g o  
p ro g ra m  of g o v e rn m e n t .” H e  p ro n o u n c e d  th e  
k e y n o te  o f h is a d m in is tra t io n :  “ T o  re a liz e  a s  fu lly  
a s  p o ss ib le  th e  p o te n tia l  th a t  e x is ts  in th e  p re s e n t 
f ra m e w o rk  o f g o v e rn m e n t a n d  to  u se  w ith  in it ia ­
tive  a n d  p ru d e n c e  th e  a u th o r i ty  th a t  o u r  c o n s t i tu ­
tio n  a n d  s ta tu te s  h a v e  p la c e d  in th e  h a n d s  o f th e
e x e c u tiv e . f t
T h e  n e w  G o v e rn o r  s tre s s e d  th e  w o rd  “ in itia ­
tiv e ,” s a y in g  h e  h o p e d  s u g g e s tio n s  fo r  c h a n g e s  in 
g o v e rn m e n t w o u ld  n o t b e  m e t w ith  th e  sam e  it-  
c a n ’t - b e  - d o n e  - b e c a u s e  -  it - n e v e r  - h a s  - b een  - 
d o n e  -  th a t  - w a y  a t t i tu d e  th a t  g re e te d  him  w h e n  
h e  s u g g e s te d  in n o v a tio n s  fo u r  y e a rs  e a r lie r  a s  a
0
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f re sh m a n  m em b er o f th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m is ­
sion . H e  p ro m ise d  to  find  n e w  w a y s  to  t r y  o u t 
g o o d  s u g g e s tio n s , even  if th e y  a re  d iffe re n t.
M o s t  o f th e  G o v e rn o r ’s re c o m m e n d a tio n s  w e re  
id e n tic a l to  h is c a m p a ig n  p le d g e s . B u t th e re  w a s  
on e  b ra n d  n e w  p ro p o sa l th a t  a t t r a c te d  im m ed ia te  
a t te n tio n :  to  p e rm it p r iv a te  a n d  p a ro c h ia l sch o o l 
p u p ils  to  r id e  on  p ub lic  sch o o l b u se s .
H is  m o re  fam ilia r  re c o m m e n d a tio n s  w e re  fo r 
leg a liz in g  l iq u o r -b y - th e -d r in k , s tr e n g th e n in g  th e  
Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m issio n , s te p p in g  u p  
schoo l d is tr ic t  re o rg a n iz a tio n , p e rm ittin g  b a n k s  to  
p a y  in te re s t  on  id le  fu n d s  o f s ta te  su b -d iv is io n s , 
fu n d in g  th e  K e rr -M ills  m e d ic a re  law , e x te n d in g  
te rm s o f all e le c te d  s ta te  a d m in is tra tiv e  officials 
from  tw o  to  fo u r  y e a rs , re o rg a n iz in g  th e  a d m in is ­
tra tiv e  b ra n c h  a lo n g  lines re c o m m e n d e d  b y  th e  
1950 L ittle  H o o v e r  C o m m issio n  a n d  th e  1958 
C o m m issio n  on  E co n o m ic  a n d  S o c ia l T re n d s .
T h e  G o v e rn o r  a lso  c a lle d  fo r le g is la tio n  to  g ive  
th e  Io w a  C o m m erce  C o m m issio n  p o w e r  to  re g u la te  
u tility  ra te s , to  ab o lish  c a p ita l p u n ish m e n t, to  a c ­
c e le ra te  th e  h ig h w a y  c o n s tru c tio n  p ro g ra m , to  
c re a te  th e  p o s t o f pub lic  d e fe n d e r , to  e s ta b lish  a  
s ta te  h u m an  r ig h ts  com m ission , to  p ro v id e  m o re  
s ta te  a id  to  sch o o ls , to  g iv e  fin an c ia l s u p p o r t  to  th e  
A lco h o lism  S tu d y  C om m issio n , to  e s ta b lish  fa ir  
em p lo y m en t p ra c tic e s , to  se t a  p re v a ilin g  w a g e  la w  
co v e rin g  pub lic  w o rk  c o n tra c ts , to  leg a lize  th e  
u n io n  sh o p , to  g ive  m u n ic ip a litie s  m o re  hom e ru le ,
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a n d  to  e s ta b lis h  a  s e c u r i ty  h o s p ita l  fo r  th e  c r im ­
in a lly  in sa n e .
H e  cam e  o u t f la tly  a g a in s t  th e  p ro p o s e d  ShafF 
re a p p o r t io n m e n t a m e n d m e n t p a s s e d  in 1961, w h ic h  
re q u ire d  c o n firm a tio n  in 1963  b e fo re  it c o u ld  b e  
s u b m itte d  to  th e  p eo p le .
T h e  G o v e rn o r  le f t  th e  to u c h y  p ro b le m s  o f ta x e s  
a n d  p ro p e r ty  ta x  re lie f  fo r  h is b u d g e t  m e ssa g e , a l ­
th o u g h  he d id  ca ll fo r  a  re v ie w  o f th e  m o n e y s  a n d  
c re d its  ta x  w ith  th e  p o ss ib ili ty  o f re p e a lin g  a re a s  
o f it w h ic h  h e  " c o n s id e re d  in e q u ita b le , illo g ica l 
a n d  a  d e te r r e n t  to  th e  s t a t e ’s in d u s tr ia l  g r o w th .”
The Budget Message
G o v e rn o r  H u g h e s  m a d e  h is se c o n d  a p p e a ra n c e  
b e fo re  th e  le g is la tu re  on  J a n u a ry  31 to  reco m m en d  
a  re c o rd  a n n u a l b u d g e t  o f $ 2 3 0 ,0 0 5 ,3 1 5  to  o p e ra te  
s ta te  g o v e rn m e n t, e x c e p tin g  th e  h ig h w a y  p ro g ra m , 
fo r th e  b ien n iu m  b e g in n in g  Ju ly  1, 1963.
In  a  se n se  it w a s  so m e w h a t re v o lu tio n a ry , in ­
c lu d in g  som e p ro p o s a ls  fo r  a d ju s t in g  th e  p ro p e r ty  
ta x  b u rd e n  a n d  o th e rs  fo r  th e  n e w  re v e n u e  th a t  
w o u ld  b e  n e c e s s a ry  to  p a y  fo r  it, b u t he  d e sc r ib e d  
h is b u d g e t  a s  " re a l is t ic ,” " e q u ita b le ,"  a n d  " b a b  
a n c e d ."  If th e  le g is la tu re  a d o p te d  it, he  d e c la re d , 
th e  sam e  a m o u n t w o u ld  b e  le f t  in th e  s ta te  t r e a s u ry  
on  Ju n e  30, 1965 a s  on  Ju n e  30 , 1963 —  a n  e s tb  
m a te d  $21 m illion .
H is  p ro p o se d  b u d g e t  w a s  $ 3 6 ,1 1 4 ,8 4 6 , o r  a b o u t 
18 p e r  cen t, a b o v e  th e  1 9 6 1 -6 3  a n n u a l b u d g e t  o f
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$ 1 9 3 ,8 9 0 ,4 3 9 , a n d  a p p ro x im a te ly  th e  sam e  a m o u n t 
u n d e r  th e  $ 2 6 6  m illion  a  y e a r  re q u e s te d  b y  th e  
v a r io u s  s ta te  su b d iv is io n s  fo r  th e  1 9 6 3 -6 5  b ie n ­
n ium .
G o v e rn o r  H u g h e s  sa id  h e  fa c e d  fa c ts  re a lis t i ­
c a lly  in th e se  fo u r  g e n e ra l a r e a s  in m a k in g  u p  th e  
b u d g e t  w ith  C o m p tro lle r  M a rv in  R . S e ld e n :
1. T h e  n e e d  fo r  n e w  fu n d s  to  m ee t in c re a se d  
co s ts  o f a d m in is te r in g  s ta te  p ro g ra m s .
2. T h e  n e e d  " to  a t t r a c t  a n d  re ta in  th e  h ig h e s t  
level o f p e rso n n e l in th e  a d m in is tra t iv e  b ra n c h "  
fo r effic iency  a n d  eco n o m y .
3. T h e  n e e d  fo r  c o rre c tiv e  le g is la tio n  a n d  n e w  
re v e n u e  to  g u a ra n te e  " a  so u n d  fin an c ia l b a s e  a t  a ll 
tim es ."
4. T h e  o b lig a tio n  to  t r e a t  fa ir ly  " th e  v a r io u s  
c o m p o n e n ts  o f o u r  s ta te  —  a g r ic u ltu re , in d u s try , 
a n d  ru ra l  a n d  u rb a n  c itiz e n s ."
H e  p ro p o se d  e a s in g  th e  p ro p e r ty  ta x e s  b y  in ­
c re a s in g  e x is tin g  a n n u a l a p p ro p r ia t io n s  fo r  (1 ) 
schoo l a id  b y  $ 1 4 ,7 5 0 ,0 0 0 ; ( 2 )  h o m e s te a d  ta x  
c re d it  b y  $9 m illion; ( 3 )  a g r ic u ltu ra l  la n d  ta x  
c re d it  b y  $4 .5  m illion. H e  a lso  re c o m m e n d e d  $10 
m illion  a  y e a r  fo r  c a p ita l im p ro v em en ts .
T h e  a d d it io n a l  m o n ey  n e e d e d  to  p a y  fo r th e se  
in c re a se s  w o u ld  com e from  $ 4 9 .6  m illion  in n e w  
re v e n u e  to  b e  co llec ted  a s  fo llo w s: (1 )  $17 .8
m illion  th ro u g h  a d ju s tm e n ts  in in d iv id u a l incom e 
ta x  ra te s ;  (2 )  $9 .6  m illion  fro m  tw o  to  fo u r  p e r  
c e n t n o rm a l g ro w th  in th e  eco n o m y ; (3 )  $8.1 m il­
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lion th ro u g h  a d o p tio n  o f a  w ith h o ld in g  ta x  p lu s  
$2 .4  m illion  from  in d iv id u a ls  w h o  m a n a g e  so m e ­
h o w  to  e sc a p e  filing  in co m e ta x  r e tu rn s  u n d e r  e x ­
is tin g  law ; ( 4 )  $5 .5  m illion  th ro u g h  a n  in c re a se  in 
th e  c o rp o ra tio n  ta x  fro m  th re e  to  fo u r  p e r  cen t; 
( 5 )  $ 2 .7  m illion  b y  re q u ir in g  m o n th ly , in s te a d  o f 
q u a r te r ly ,  r e p o r ts  from  re ta i le r s  c o lle c tin g  $30 0  o r 
m o re  a  m o n th  in s a le s  ta x ; ( 6 )  $2 .5  m illion  from  
l iq u o r -b y - th e -d r in k  if le g a liz e d ; ( 7 )  $1 m illion  b y  
e x te n d in g  th e  tw o  p e r  c e n t s a le s  ta x  to  ho te l a n d  
m o te l ro o m s.
S ig n if ic a n tly , th e  G o v e rn o r  d id  n o t c lo se  th e  
d o o r  on  a  sa le s  ta x  in c re a s e  a s  G o v e rn o r  E rb e  a n d  
h is fe llo w  D e m o c ra t, G o v e rn o r  H e rs c h e l C . L o v e ­
less , h a d  d o n e  in a c tio n s  th a t  c re a te d  w id e  r if ts  b e ­
tw e e n  them  a n d  th e  le g is la tu re . B u t G o v e rn o r
H u g h e s  le f t n o  d o u b t th a t  he  c o n s id e re d  th e  sa le s  
ta x  “ re g re s s iv e ” a n d  he  fla tly  o p p o se d  an  a d ju s te d  
g ro s s  in co m e ta x  a s  “ m a n ife s tly  u n f a i r ” to  th o se  
le a s t  a b le  to  p a y .
T h e  G o v e rn o r  p ro p o s e d  a n n u a l  a p p ro p r ia t io n s  
o f $ 4 6 .9  m illion  fo r  B o a rd  o f R e g e n ts  in s titu tio n s ; 
$ 2 2 .6  m illion  fo r  B o a rd  o f C o n tro l in s titu tio n s ; 
$ 2 0 .6  m illion  fo r  th e  B o a rd  o f  S o c ia l W e l f a r e ,  in ­
c lu d in g  $2 m illion  to  im p lem en t th e  K e rr -M ills  
m e d ic a re  a c t; $1 1.2 m illion  fo r  a d m in is tra tiv e  d e ­
p a r tm e n ts , a n d  $5 .3  m illion  fo r  th e  D e p a r tm e n t o f 
P u b lic  S a fe ty , e ach  re p re s e n tin g  a n  in c re a se  o v er 
th e  c u r re n t  a p p ro p r ia t io n . H e  in c lu d e d  a  reco m -
In a c o n te m p la tiv e  m ood, le g is la to rs  sit in jo in t sessio n  in H o u se  c h a m b er to  h e a r  
G o v e rn o r E rb e  s fa rew e ll a d d re ss
H av in g  listened  to  th e  G o v e rn o r  s M essag es , the  L eg is la tu re  g e ts  d o w n  to  b usiness.
R e p re se n ta tiv e s  John  C a m p  (h a n d  on  ta b le )  p re s id e s  o v e r  jo in t a p p ro p r ia tio n s  su b ­
com m ittee h ea rin g  on  h ig h w a y  access  co n tro l bill w ith  G o v e rn o r  H u g h e s  (seco n d  
righ t from  C h a irm a n  C a m p ) a s  a n  o b se rv e r.
S e n a te  officers: S e n a to r  C liffo rd  M . V a n c e , P re s id e n t P ro
T e m p o re , a n d  L ie u te n a n t G o v e rn o r  W ill ia m  L. M c o tv .
S e n a  e le a d e rs : S e n a to r  R o b e rt R. R ig le r, R e p u b lic a n  lead e r, 
a n d  S e n a to r  A n d re w  G . F rö m m elt, D e m o c ra tic  lead er.
S e n a te  lo n g e v ity  re c o rd  h o ld e rs : S e n a to r  G e o rg e  E . O  M alley . 
D em o c ra t, a n d  S e n a to r  J. T . D y k h o u se , R ep u b lican .
H o u se  lo n g e v ity  reco rd  h o ld e rs : R e p re se n ta tiv e s  C a se y  L oss, 
D em o c ra t, an d  R e p re se n ta tiv e  D e w e y  E . G o o d e , R ep u b lican .
H o u se  officers: R e p re se n ta tiv e  R o b e rt W .  N a d e n , S p e a k e r , 
and R e p re se n ta tiv e  M a rv in  W .  S m ith , S p e a k e r  P ro  T e m p o re .
H o u se  le a d e rs : R e p re se n ta tiv e  John  C a m p , R e p u b lic a n  a s s is t ­
a n t lead er; R e p re se n ta tiv e  John  M o w ry , R e p u b lic a n  lead er; R e p ­
re se n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d , D e m o c ra tic  lead er.
t
C h a irm a n  o f A p p ro p r ia t io n s  C o m m itte e s : S e n a to r  John  D.
S h o e m a n  a n d  R e p re s e n ta tiv e  R a y  C . C u n n in g h a m .
C h a irm e n  o f W a y s  a n d  M e a n s  C o m m itte e s : S e n a to r  D a v id  O . 
S h aff a n d  R e p re se n ta tiv e  E lm e r H . V e rm e e r .
T h e y  h a n d le d  the  liq u o r  b ill: R e p re s e n ta tiv e  S am u el E . R o b in ­
son . c h a irm a n  o f th e  H o u se  S a fe ty  a n d  L a w  E n fo rce m en t C om ­
m ittee . a n d  S e n a to r  Jack  S c h ro e d e r . c h a irm a n  o f th e  Senate 
Ju d ic ia ry  2 C o m m ittee .
O u ts ta n d in g  le g is la to rs  a s  se lec ted  b y  n ew sm en  c o v e rin g  the 
60th G e n e ra l A ssem b ly : R e p re se n ta tiv e  L a w re n c e  D . C a rs te n se n  
and S e n a to r  D a v id  O  S h a if.
O ld e s t a n d  y o u n g e s t m em bers o f H o u se : R e p re se n ta tiv e  F red  
B. H a n so n , 74, a n d  R e p re se n ta tiv e  L o m e  R. W o r th in g to n , 24.
Y o u n g e s t a n d  o ld e s t m em bers o f S e n a te : S e n a to r  R o b e rt
F u lto n , 33. an d  S e n a to r  G e o rg e  L. S co tt, 75.
Photo by Pon Heid . lotto Press Association
M e m b ers  o f C iv il W a r  C e n te n n ia l C o m m itte e : R e p re s e n ta tiv e  
E lm e r F. L an g e , S e n a to r  Jo seph  B. F la t t ,  R e p re s e n ta tiv e  A. L. 
M e n s in g  a n d  S e n a to r  F u g e n ?  ivl. H ill.
L ib ra r ia n  G e r a ’d in c  D u n h am  an d  s ta ff  m em bers a t  S ta te  L aw  
L ib ra ry , a s tu d y in g  p lace  fo r le g is la to rs .
M e m b ers  o f th e  T h ird  H o u se  : L o b b y is ts  O rv ille  C ro w ley . 
R. G . H ilem an , K en n e th  N e u . M ik e  H ick lin , R o lan d  D y e r  and
D e V e re  W a ts o n .
S tate  H is to r ic a l S o c ie ty  F e a tu re s  A ll- Io w a -M e n u  a t  B a n q u e t T e n d e re d  the 60 th  
G eneral A ssem bly .
L e g is la to rs  H o 'd  S o n g  F est A f te r  E n jo y in g  A ll- Io w a -M e n u .
L ady L eg is la to rs  F e a s t E y e s  on  S m oked  S u ck lin g  P ig  a t  H is to ric a l S o c ie ty  B a n ­
quet: F rom  left— R e p re se n ta tiv e s  P erc ie  V a n  A ls tin e  a n d  F ra n c e s  G . H ak es , S e n a to r  
V era S h iv v e rs , R e p re se n ta tiv e s  K a th e rin e  M . F a lv e y  an d  L en ab e lle  Bock.
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S e n a te  d e b a te  finds S e n a to r  E u g e n e  M . H ill ( le f t)  d isc u ss in g  a  p o in t w ith  S e n a to r  
R ic h a rd  C . T u rn e r.
G o v e rn o r  H u g h e s  s ig n s  bill le g a liz in g  sa le  o f liq u o r-b y -th e -d r in k  in Io w a  fo r first 
tim e since  re p e a l o f  p ro h ib itio n  w ith  th e se  w itn e sse s , from  left: R e p re se n ta tiv e s
W illia m  F . D en m a n , B ruce  E . M a h a n  a n d  R iley  D ie tz ; S e n a to r  A n d re w  G . F rom m e t
a n d  R e p re s e n ta tiv e  R a y m o n d  E v e la n d .
m e n d a tio n  fo r  h e a lth y  s a la ry  in c re a se s  fo r  k e y  
s ta te  o ffic ials w h ic h , h e  sa id , w e re  lo n g  o v e rd u e .
In  d e a lin g  w ith  sch o o ls , th e  G o v e rn o r  s tro n g ly  
a d v o c a te d  th e  e n a c tm e n t o f a  fo u n d a tio n  p la n  p ro ­
p o se d  b y  a  s tu d y  co m m ittee . B u t, he  sa id , it m ig h t 
b e  im p o ss ib le  to  p u t it in to  e ffec t d u r in g  th e  n e x t  
tw o  y e a rs  b e c a u se  u n e q u a l p ro p e r ty  ta x  v a lu a tio n s  
p ro h ib ite d  e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f s ta te  schoo l 
a id . H e  n o te d , h o w ev e r, th a t  h is b u d g e t  w a s  
d ra w n  to  la y  th e  g ro u n d w o rk  fo r  e v e n tu a l e n a c t ­
m en t o f th e  fo u n d a tio n  p la n .
I t w a s  o n e  o f th e  h a rd e s t-h i t t in g  b u d g e t  m es­
s a g e s  e v e r  d e liv e re d  b y  a n  Io w a  G o v e rn o r  —  th e  
k in d  th a t  m a n y  le g is la to rs  in b o th  p a r t ie s  sa id  p r i ­
v a te ly  th a t  a ll G o v e rn o rs  sh o u ld  d e liv e r.
In  p re se n tin g  it th e  G o v e rn o r  p ro m ise d  co m ­
p le te  c o o p e ra tio n  “ in o u r  com m on go a l o f a r r iv in g  
a t  fin an c ia l leg is la tio n  th a t  w ill b en e fit a ll o f o u r  
p eo p le  a n d  still in su re  th e  c o n tin u a tio n  o f so u n d  
fiscal p o licy  in Io w a .”
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